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Non-contact measurement of temperature
Zásady pro vypracování:
1. Druhy pyrometrťr a jejich využití.
2. Krokové motory a jejich Íízení.
3. Návrh laboratonlíťrlohy pro využití bezkontaktního teplotního snímače.
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